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YHHBEP3HTET Y HHIIIY 
«I>AKYJITET 3AIIITHTE HA PA,[(Y Y IDIIIIY 
11./0.&!6'. 
01- 23tf /7-3 
HACTABHO HA yqHoM BEnY </JAKYJITETA 3All/THTE HA PA,l(Y y HHll/Y 
O;:v1yKoM HacrnBHO-Ha)'1IHOr Bena <I>aKymern 3aIIITHTe Ha pa,LJ,y y HHIIIy, 6p. 03-425/8 o,LJ, 
07. OKT06pa 2016. fO)J,HHe, HMeHOBaHa je KoMHCHja 3a Ol{eHy H O,LJ,6paHy ypaljeHe )J.OKTOpCKe 
,LJ,Hceprnunje rro,LJ, Ha3HBOM Pa3aoj eKo-neoazoutKUX KOMneutenu,uja nacmaanux Kai>poaa y 
o6pa306lllbJ 3ll 3autmumy JICU60mHe cpei)une, KaH,LJ,H,LJ,aTa Mp .Jb11JhaHe nypOBHn, rrpotjJ. 
pa3pe,n:He HacrnBe, y cacrnBy: 
1. ~ Berna Mwzmojeeun, pe,D;. rrpotjJ. <I>aKyJITern 3aIIITHTe Ha pa,LJ,y y HHIIIy, 
rrpe,LJ,Ce,LJ,HHK 
2. ~ Mwzu4a A1-1oeecKu, pe,D;. rrpotjJ. <l>HJI03otjJcKor tjJaKynTeTa y HoBOM Ca,n:y, trnaH 
3. ~ Bec1-1a HuKo!lun, pe.n:. rrpotjJ. <I>aKymern 3aIIITHTe Ha pa.n:y y HnIIIy, MeHTop, qnaH. 
Ha ocHoBy aHaJIH3e ypaljeHe ,LJ,OKTopcKe ,LJ,HceprnuHje H oueHe pe3yJirnrn ca CTaHOBHIIITa 
caBpeMeHHX ,ll;OCTHrnyha, Il0Tpe6a H .n;orrpHHOCa y OBOj o6naCTH, KOMHCHja ITO.lJ:HOCH 
HacrnBHO-Ha)'1IHOM Beny <I>aKynTern 3aIIITHTe Ha pa,LJ,y y HHIIIY cJie.n;enH 
Jf3BElliTAJ 
OCHOBHII IlO,[(AQll 0 KAH,[(11,[(ATY 
JbHJhaHa nypOBHn je poljeHa y qaqKy 21. Maja 1975. fO.lJ:HHe. OcHOBHY IIIKOJIY H 
rnMHaJHjy 3aBpIIIHJia je y fopH>eM MnnaHoBuy. BncoKo o6pa3oBafbe je CTeKJia Ha 
YqHTeJhcKoM tjJaKymcry y Y)lrnuy, 1998. ro.n;HHe. Y ToKy cry.n;nja je HarpaljeHa o,LJ, cTpaHe 
y HHBep3HTern y KparyjeBuy 3a O,ll;JIH1IaH ycrrex y IIIKOJICKOj 1996/ l 997. fO)J,HHH. 
IIocne.n;nrrnoMcKe cTy,n:nje Ha YqHTeJhCKOM tjJaKymeTy y Y)Knuy yrmcana je Ha 
o.n;ceKy Mern.n;HKa HacrnBe rrpnpo.n:e H .lIPYIIITBa, 2006. ro,nHHe. MarncrnpcKH pa.n; Ha TeMy 
,,EKOJIOIIIKH ca,n;p)KajH y yu6eHHL{l1Ma IlpHpo.n:e H ,ll,pyIIITBa y <i>YHKL{ajH pa3Boja eKOJIOIIIKe 
CBeCTH" o.n:6paHHJia j e 2011. fO,[{HHe H TH Me CTeKJia aKa,n:eMCKH Ha3HB MarHCTap ,[{H,[{aKTHqKo 
-MeTO)J.HqKHx HayKa. 
)J:ofo1rn11K je ro.n11rnlbe Harpa.ne ,,Baca Tienarnn" (2009. r.) 3a spxyHcKa ocrnapelba 
y o6pa3oBalhy, y KaTeropttj11 ne.narornKH npaKTwrnp, Kojy .no.neJbyje Tie.narornK11 rroKpeT 
Cp611je. 3axsaJbyjyn11 csoj11M pecpepeHuaMa cTeKna je crpy'IHO 3Balbe Tie.narornK11 caseTHHK. 
ITpe.nce;::i:mm je )J:pyrnrna yq11TeJba y roplbeM MHJiaHOBUY 
Y1.JeCTBOBaJia je Ha 6pojHl1M Ha)"-IHHM CKYIIOBHMa 11 pa.n110H11UaMa KOje cy IIOCBeneHe 
rrpo611eM11Ma 3arnT11Te )1{11BOTHe cpe;::i:11He. AyTop je, HJIH Koayrnp, npeKo 20 Hay'IHl1X 11 
CTPYllHHX pa.nosa. 06jas1111aje MOHOrpacp11jy HaUl10HaJIHOf 3Ha"laja IIO)l Ha3HBOM "£1..:oJLOUlKO 
6acnumafbe u pa360j eKO!lOUlKe c6ecmu y ocno61-wj UlKO!lu". 
Ayrnp je je.n11HcrneHor EKonornKor KaJieH;::i:apa 3a 2016. ro)lHHY ,,366 pa311ora .na 
cBaKora .naHa 6pttHeMo o Harnoj )1{11BOTHoj OKOJIHHH". TaKol)e, yqecTBOBana je Kao 1.JJiaH 
CTpyqHe KOMHC11je y 113pa.n11 J1EATI-a OnrnTHHe ropfhH M1111aHOBau. 
Koop.nttHaTOp je Mel}yHapo;::i:Hor rrporpaMa EKo-rnKone 3a OW ,,MoM1.J11110 
HacTac11jeB11n" y roplbeM MHJiaHOBUy. 
Koayrnp je nporpaMa cTpy'IHor ycasprnasafba rro.n Ha311BOM "Kpeamu61-1u npucmyn 
eKOJLOUlKUM meMa.Ma y UlKO.rzu" Koj11 je aKpe.n11ToBaH o.n cTpaHe MttHHCTapCTBa rrpocBeTe 
Perry61111Ke Cp6ttje. 
3anocJieHa je y ow ,,MOMl.JHJIO HacrncttjeBHn" y roplbeM M1111aHOBUy. 
IIPMKA3 ,IJ;OKTOPCKE ,I.l;IICEPTAJJ,MJ E 
)J:oKTopcKa ;::i:ttceprnuttja rro.n Ha3HBOM Pa1Boj eKo-neoazoiuKux KOMn em eHl(uja 
HacmaBHUX Kaop oBa y 06p a10Balby 1a 1autmumy JICUBomHe cpeouHe, Katt.n11;::i:aTa Mp 
JbHJbaHe nypoBHil, npocpecopa pa3pe.ntte HaCTaBe, H3JlO)l{eHa je Ha 202 CTpaHe cpopMaTa A4. 
TeKCT ;::i:oKTopcKe .nttceprnuttje ttnycTposaH je ca 23 rn6ene H 16 rpacpttKOHa. )J,oKTOpcKa 
.n11cepTau11ja ca.np)l{H pe311Me Ha cpncKOM H eHrJieCKOM je3HKy, CIIl1CaK Ta6ena H rpacp11KOHa, 
611orpacp11jy KaH)lH)laTa, CIIHCaK H3a6pam1x pa.nosa KaH):{H):{aTa, rrp1111ore (aHKeTH11YIIHTHHK11 
crrttcaK eK011ornK11x opraHH3au11ja y Cp611j11) 11 TPH ayTopcKe 113jaBe. 
lJ,enoKyrrtta MaTep11ja ;::i:oKTopcKe ;::i:11ceprnuttje no;::i:eJbeHa je y 1.JeT11p11 nornaBJba: I 
Memooo!loUlKU OK6up ucmpa;;1cu6afba, II Teop1,i]c"·u npucmyn npo6!leMy ucmpaJ1CU6aJ-ba, Ill 
A1-1a!lU3a u ouo.ycuja pe3y!lmama e.wnupujcKO? ucmpetJICU6aJ-ba, IV IlpeO!l02 .MOOe!la Ja pa360) 
e"·o-neoa20UlKux "-o,imeme1-n1uja 1-1acma6Hux "·aopo6a. Tiope.n os11x .nenosa, .nttceprnuHja 
ca.np)l{H YBoo u 3aK/by'-lah·. Ha Kpajy je .naT cn11caK JIHTepaType. Kop11rnneHa JIHTepaTypa je 
aKTyenHa H ca pecpepeHTHHM 6116n11orpacpcKHM je.n11H11uaMa. 
y YBO):{HOM .neny )lHCeprnu11je, ayTOp yno3Haje lJHTaOUa ca CTpyKTypoM H ca.np)KajeM 
CBaKor .nena JJ:OKTOpCKe ):{HCeprnu11je. y pa3MaTpalby eKOJlOillKHX rrpo611eMa CaBpeMeHe 
UHBHJIH3au11je, npen03Haje ce MOTHBaUHJa ayrnpa 3a HCTpmKHBafbeM TeOpHjCKO-
errHCTeMOJlOlllKl1X CTaHOBHlllTa H HHOBaTHBH11X KOHuerraTa KOjH Mory .nonp11HeT11 pa3Bojy 
Teopttje H npaKce o6pa3oBalba 3a 3arnTHTY )l{HBOTHe cpe;::i:11tte. I1nope.n6pojHHX 11cTpa)l{HBalba 
rrpo6neMa ' o6pa3oBalba 3a 3alliTHTY )l{HBOTHe cpe;::i:11He, ayrnp KOHCTaTyje He)lOCTaTaK 
11cTpa)l{11Balba ose npo611eMaTHKe ca acneKTa pa3Boja eKo-rre.narornK11x KOMneTeHu11ja 
HaCTaBHHX Ka;::i:poBa ( CTp.1-3). 
Y cKna.ny ca crntt;::i:ap;::i:11Ma 3a 113pa;::i:y HayYHHX pa;::i:oBa, y .npyroM .neny pa;::i:a npe;::i:crnBJbeHe 
cy MeTO):{OJIOlllKe KapaKTepHCTHKe HCTpa)KHBalba: npe;::i:MeT H npo611eM HCTpa)l{11Balba, 
orrepaUHOHaJil13aUHja OCHOBHHX HCTpa)l{HBatfKHX nojMOBa, UHJb H 3a;::i:au11 HCTpa)l<HBalha, 
XlfIIOTe3e HCTpa)KHBalba, Bap11ja611e HCTpa)KHBafba, MeTO)le, TeXHHKe H HHCTpyMeHTH 
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HCTpa)lurnalba, rronynau11ja 11 orr11c ay3opKa HCTpm1urnalba, opraHH3auttja HCTpa)KHBalba 11 
HaqHH o6pa,Lle I10)laTaKa, OCBpT Ha pe3yJITaTe cn11qHHX HCTpmKHBalba, Hayqm1 H .LlPYWTBeHH 
3Haqaj HCTpa)KHBaI'ba H MeTO)lOJIOWKe H .Llpyre rroTellJKOne y HCTpmKHBalby. 
IToMHpJbHBOCT ca rrpHpO.LlOM, eKOHOMCKa H3.Llp)l<JbHBOCT 11 nocTOjaHOCT, cou11janHa 
rrpaBe.LlHOCT, KYJITYPHH H)leHTHTeT 11 3awT11Ta )l(HBOTHe cpe.LlHHe, Kao BO)len11 UHJbeBH 
O.Llp)l(HBOr pa3Boja, HaMehy HOBe 3axTeBe y rrpouecy ttacrnBe H yqelba KaKo y cpopManHOM, 
TaKO l1 y Hec\lopManHOM o6pa30BHOM CHCTeMy. c THM y Be3H, I10CTaBJbajy ce HOBH 3axTeBH 
rrpocpecHOHMHOf pa3BOja l1 KOMI1eTeHUHja HaCTaBHHX Ka)lpOBa KOjH np11npeMajy 6y.Llyhe 
rettepau11je )lOHOCHOUa O.LlJiyKa, KpeaTopa fIOJIHTHKe l1 6H3HHC JIH)lepa. 
ITpe,LlMeT ttcTpa)J(HBa1-ba ce O.LlHOCH Ha HCTpa)l(HBalbe eKo-ne)larow1<11x 1<0MneTettu11ja 
HaCTaBHHX Ka)lpOBa c UHJbeM H)leHTHQJHKaUHje CBHX rrperrpeKa H MorynHOCTH 3a 
npocpeCHOHanHH pa3BOj HaCTaBHHX Ka)lpOBa y o6nacrn o6pa30Balba 3a 3aWTHTY )KHBOTHe 
cpe,LlHHe H O,Llp)J(HBH pa3BOj. 0BaKaB THI1 HHCpOpMaUttje je, ITO JbttJbaHH nypOBHil, O)l 
1<pyu11janHOf 3Ha'-Iaja 3a npocpecHOHMHH pa3BOj HaCTaBHHKa y 6y)lyflHOCTH H Kpettpa!-be 
OKpy)Kelha 3a HHTerpau11jy eKo-ne)lafOWKI1X KOMneTeHUHja y lbHXOB rrpocpeCHOHMHH pa3BOj. 
0Ty.Lla je ocHOBHH UHJb ttcTpa)J(HBaJ-ba yttanpet)elbe cttcTeMa rrpocrecttoHanHor pa3Boja 
HaCTaBHHX Ka)lpOBa 11 TO KpettpalbeM MO)lena 3a pa3BOj eKo-rre)lafOWKHX KOMI1eTeHu11ja 
ttacrnBHHKa y npaKCH. Orrepau110HanH3au11ja rrocrnBJbeHor UHJba, no)lpa3yMeBana je 
pean113au11jy HH3a TeOpHjCKHX l1 eMnHpttjCKHX UHJbeBa l1 3a)laTaKa. 3a)laUH TeopHjCKOf 
KapaKTepa O)lHOCHJIH cy ce Ha TeopHjCKO pa3MaTpalbe H aHanH3Y CBHX cpaKTOpa H OKOnHOCTH 
KOjH )leTepMHHHWY I10Tpe6y pa3Boja e1<0-ne)laf01IJKHX KOMI1eTeHu11ja HaCTaBHHX KanpoBa H 
np11MeHe npe.LlnmKeHor MO)lena 3a lbHXOB pa3Boj y c11cTeMy rrpoc\leCHoHanHor pa3Boja 
HacTaBHHX Ka.LlpOBa. KoMnneKCHOCT HCTpa)J(ttBaqKe npo6neMaTHKe yrryT11naje KaH)lH.LlaTKttlby 
Ha pean113auajy eMnHpHjCKOf HCTpa)l<HBalba. EMnHpHjCKH 3a)laUH cy ce O)lHOCHnH Ha 
npHKynJbalhe peneBaHTHHX I10)laTaKa, '-IHlbem1ua, KOHKpeTHHX HHcPOpMau11ja, CTaBOBa H 
MHWJbeJ-ba HCrIHTaHHKa!HaCTaBHHX Ka)lpOBa 0 rrpoyqaBaHOM npo6neMy. 
Onepau110Han113au11ja OCHOBHHX HCTpmKHBaqKHX rrojMOBa o6yxsaTHJia je rrojMOBe 
KOjH cy 611n11 O)l KJbY'-IHOf 3Haqaja 3a pean113au11jy HCTpa)J(HBalba: HaCTaBa, HaCTaBHHK, 
o6pa30Bal-be 3a 3aWTHTY )l(HBOTHe cpe)lHHe, O)lp)KHBH pa3BOj, o6pa30Balbe 3a O)lp)KHBH pa3BOj, 
KOMneTeHuttje, e1<0-ne)larow1<e 1<0MneTettu11je 11 np. Met)yTttM, y CBaKOM )leny )lttceprnu11je 
ayTOp )laje )leTaJbHa o6jall1lbelba H oi:i:pet)elha nojMOBHHX KaTerop11ja Koje ce HajB11we KopttcTe 
y i:i:aTOM )leny pana. 
X11noTeTCKH OKBHp HCTpa)l(HBalba i:i:eclJttHHCaH je orrllITOM x11rr0Te30M ttCTpmrrnBalba 
H3 Koje je H3Be.LleHo ocaM noce6HHX x11n0Te3a. KaH.LlH.LlaTKHlba nona3H O.Ll onwTe x11n0Te3e i:i:a 
HacTaBHH Kai:i:ap HeMa pa3BttjeHe e1<0-nei:i:aronIKe KOMneTeHUHje 3a pean113au11jy HacTaBHO-
o6pa30BHHX aKTHBHOCTH y o6naCTH 3aWTHTe )KHBOTHe cpe.LlHHe. 
Kao onwTeCpHJI030cpCKH MeTO.Ll KOp11wheH je .LlHjaneKTHqKH MeTO.Ll, q11j11 OCHOBHl1 
rrpHHIU!fll1 OMoryhaBajy carnenaBaJ-be Met}yco6He I10Be3aHOCTl1, )leTepM11HHCaHOCTH 11 
pa3Bojttocrn 11cTpa)l<11BaH11x nojaBa. Kop111I1nel-be HH.LlYKu11je 11 i:i:ei:i:y1<u11je 11 aHanH3e 11 
Cl1HTe3e, Kao OI11IJTeHayqH11x MeTO.Lla y CKnai:i:y je ca Of!WTecp11no3oclJcKOM MeTO.LlOM H 
0Moryh11no je 3aKJbyq11salbe O.Ll rrojei:i:11tta'-IHOr Ka OITllITeM 11 cynpoTHO. MeTOi:i:onow1<y 
anapaTypy, y3 rrojen11HaqHe H cneu11clJ11qtte Hay'-!He nocTyrrKe 11 TeXHHKe, q11He necKpHnTl1BHa 
MeTO.Lla, MeTO.Lla aHan113e Ca,Llp)Kap, KOMrrapaTl1BHa MeTO.Lla, aHKeT11palbe H CTaT11CTl1qKe 
MeTO.Lle H nocTynu11. 11cTpmKl1BaqKH y3opaK cy q11H11n11 HaCTaBHl1 Ka.LlpOBH OCHOBHl1X WKOna 
113 Eeorpai:i:a, H11wa, lfaqKa 11 roplber M11naHOBUa. Kao HCTpa)Kl1Baq1<11 HHCTpj'MeHT 
Kop11wneH je aHKeTHH yn11THHK (npei:i:crnBJbeH y ITp11nory 1 ), rroce6Ho KOHCTpyttcaH 3a 
noTpe6e tt3pane i:i:11ceprnu11je. 3a crnTHCTH'-IKY o6pany 11 npttKa3 noi:i:arn1<a 1<op11wheHa je 
i:i:ecpHI1THBHa CTaTHCTHKa H cnei:i:ehH CTaTHCTH'-IKH I10Ka3aTeJbH: c\lpeKBeHu11ja (H), npoueHaT 
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(%), cyMa (I), ap11TMeTH1IKa cpe,L1,11Ha, npoce1-rna Bpe,Ll,HOCT (M), CTaH,L1,ap,L1,Ha )J,eB11JaUHJa 
nonynauttje (0), xH-KBa,L1,paT TeCT (x2) 11 ,Ll,p . 
Tpen11 ,L1,eo pa,L1,a je nocBeneH Teop11jcKoM yTeMeJbeHy 11cTpm1rnBaY:Kor npo6neMa. 
Ilo)J,eJbeH je Ha Y:eTHpH ca,Ll,p)KajHO 11 CMHCaOHO noBe3aHe ueJIHHe (HacmaBHU KC10p06U, 
06pmoeal-be Ja Jaiumumy J1Cueom11e cpeow1e, EK0-neoa20iu1'e 1.;0Mneme1-1IJu}e 11acmae1-1ux 
1'aopoea, 06pa3oBal-be 11acmae11ux Kaopoea Ja Jaiumumy JtcueomHe cpeow1e) y KojHMa 
JbHJbaHa nypOBHfl, ITOY:eB 0)], nojMOBHOr O,Ll,pel)eiba H )J,eqmHHCal-ba npocpeCHje HaCTaBH11Ka H 
ena6opau11je ,L1,pywrneHO-HOpMaTHBH11x npeTnocrnBKl1 c11cTeMa o6pa3oBafba y Peny6n11u11 
Cp611jH, cKpene nmKI-hY Ha 3HaY:aj 11 ynory HaCTaBHHX Ka,Ll,posa y caspeMeHHM 
U11BHJll13aUHjCKl1M TOKOBl1Ma 11 noTpe6aMa 3all1THTe )KHBOTHe cpe,Ll,HHe. 
Ilona3erm O,LI, Tora )],a npo6neM11 3arnT11Te )Kl1BOTHe cpe,Ll,HHe 11 O,Ll,p)KHBor pa3soja 
npe,Ll,CTaBJbajy cBojespcrnH 113a30B 3a HacTaBH11Y:KY npocjJernjy, noce6Hy na)KH>Y noCBenyje 
pa3MaTpaI-hy npo6neMaT11Ke 3awTHTe )Kl1BOTHe cpe,L1,11He 11 O,Ll,p)KHBor pa3soja. Osa 
pa3MaTpaI-ha cy joj r10cJiy)Kl1Jia Kao csojeBpcHa nnaTcjJopMa 3a npoMHWJbal-be o6pa3oBaH>a 3a 
3aWTHTY )KHBOTHe cpe,L1,11He. KaH,Ll,H)J,aTKHJ-ba 11CT:YP1e )],a "3a,L1,0B0Jbel-be o6pa30BHHX noTpe6a y 
o6nacnI 3all1THTe )!{11BOTHe cpe,L1,11He HaJia3H CBOje ynop11wTe y cyrnTHHl1 YOBeKOBOr 
nocrnjafba Koja ce orne,Ll,a y OHOMe rnTo jeCTe, OHOMe rnTo nocrnje 11 y mm ce pa3BHja" ( cTp.38) 
np11 4eMy UHJbeBe 11 3a,L1,aTaKe o6pa3oBaJba y osoj o6nacTH nocMaTpa 11 o,L1,pel)yje y O,Ll,Hocy Ha 
pa3JTl1Y:l1Te cerMeHTe o6pa30BHOr CHCTeMa . 0)],HOCHO pa3Jil1Y:l1Te KaTerop11je o6pa30BHe 
nonynauttje. IlpeMa H>eHoM MHWJbeH>y "rnKona je Hajn03BaH11ja HHCT11Tyu11ja 3a yCBajalbe 
3HaH>a 11 sacn11THe yT11uaje y npaBuy eKonornKe op11jeHrnu11je 11 06n11K0Bal-ba noHawaH>a 
yY:eHHKa )],a 3all1THTe )KllBOTHY cpe,L1,11Hy11 (cTp.59), Te, y TOM CM11CJIY, pa3MaTpa 6pojHe 
Mel)yttapo,Ll,He npenopyKe, )J,eKnapauttje 11 CTpaTernKa ,Ll,OKyMeHTa Koja ,L1,ecp11H11rny u11Jbese H 
3a)J,aTKe WKOJICKOr Cl1CTeMa Ha nyTy Ka O,L1,p)K11BOM pa3Bojy. Iloce6Ho nornaBJbe OBOr )J,eJTa 
pa,Ll,a TIOCBeneHO je )J,H)J,aKTl1Y:O-MeTO)J,11lJ:KOM )J,11CKypcy o6pa30Bafha 3a 3aWTl1TY )J<HBOTHe 
cpe,L1,1rne y KOjeM KOHcjJpOHTHpa pa3Jil1Y:l1Te BpCTe yY:efba, npOMl1WJba J-bl1XOBe npe,L1,HOCTI1 11 
He)J,OCTaTKe 11 MorynHOCTl1 np11MeHe y o6pa30BaI-hy 3a 3a1UTl1TY )KHBOTHe cpe,L1,11He. Ilp11 TOM 
yKa3yje )],a o6pa3osafbe Ja 3arnT11Ty )Kl1Borne cpe,Ll,HHe 11Ma 11TeH,L1,eHu11jy o,L1,s11jal-ba y cjJopM11 
HHTepaKTHBHOr yqefba Koje I10,L1,pa3yMeBa aKTHBHY napTHUHnau11jy yY:eHHKa y TOM npouecy" 
(CTp.66.). Ilope,LI, HacrnBH11x MeTO)J,a, ayrnp na)Kfhy, rnKol)e, cKpene 11 Ha 113sope yY:eI-ha y 
o6pa30BaI-hy 3a 3all1Tl1TY )KHBOTHe cpe,L1,11He. 
Cno)KeHocT H s11rne,L1,11MeH3110HaJIHOCT HacTaBHl1Y:Ke ynore y HacTaBHo-o6pa30BHOM 
npouecy ornapa 6pojHa n11rnfba J-beros11x KOMneTettu11ja 11 npocjJec11ottaonttor pa3soja y 
06nacT11 3awT11Te )Kl1BOTHe cpe,L1,11He " Kao npeTnocTaBKe 3a Hose MO,Ll,ene H pernel-ba y HacTaBH, 
pa3BOj OpHrttHaJIHHX 11)],eja 3a npe,Ll,CTaBe 11 o6JIHKOBafbe Bpe,Ll,HHjer )KHBOTa y 6y,Ll,ynHOCTH 11 
(CTp.74.) 
Ilona3etm 0)], 3aKOHCKHX H CTpaTelUKHX )J,OKyMeHTa 11 ,Ll,pyrnx l13BOpa, KaI-l)J,H)J,aTKl1I-ha 
Kao KJby1rne KOMneTeHUHje HaCTaBHl1Ka HaBO)J,11 pa,LI, ca ,Ll,pyrHMa; np11MeHa 3HaI-ba, TeXH11Ke 11 
HKT 11 pa,LI, y 3aje,L1,Hl1UH (cTp. 83.), 3arnM. caMe 1'0MnemeHZruje nocMaTpa Kao KOM611ttauHjy 
3Hafba, BelUTHHa, CTaBOBa, spe,Ll,HOCTH H JIHY:HHX KapaKTepHCTHKa HacTaBHl1Ka, Koje HX 
I10)],CTH1IY )],a )J,enyje npocjJeCHOHaJIHO 11 Ha O)J,roBapajyn11 HaY:HH y pa3JIJ1l-IHTHM cwryau11jaMa, 
)],OK CTl1UaI-he HaCTaBHHY:Kl1X KOMTieTeHu11ja TIOCMaTpa y 0)],Hocy "Ha ttacTaBHY o6nacT 
(rrpe,Ll,MeT 113 Kora H3BO,Ll,11 ttacTasy), MeTO,Ll,e Hacrnse/yY:eI-ha 11 cttcTeMe oueI-hl1Bafba 
ITOCT11rnyna yY:eH11Ka; capa,Ll,IbY ca ,Ll,pyrttM HaCTaBH11U11Ma I1 JIOKaJIHOM caMoynpaBOM, 
pa3yMeBal-be np11po,L1,e o6pa30BHOr cHcTeMa y KOMe ,Ll,enyjy H pa3yMesaH>e KymypHor 
KOHTeKcrn y KOMe ce O,L1,B11jajy npouecH Bacrmrnlba H o6pa3oBaI-ha H ,Ll,p." (CTp.78). Y pa,L1,y je 
xpoHOJTOll1Kl1 )J,aT npHKa3 Mel)yttapO,L1,Hl1X, perl10HaJIH11X H HaU110HaJIH11X neKJiapauHja Koje ce 
0)],HOCe Ha pe,Ll,ecjJHHHCalhe BHCOKOr o6pa30Balba H pa3BOj KOMneTeHUHja HaCTaBHl1X Ka,Ll,pOBa. 
IlpaTehH rno6antte TeH)J,eHuttje y ccjJep11 o6pa3oBaI-ha, jaCHo ce npeno3Haje Tpett)J, pa3Boja 
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TaKBHX HaCTaBHH'-!KHX KOMTieTeHI.J,Hja KOje cy npeTTIOCTaBKa HOBl1X cnrnosa yl..J:el-ba, 
noy'-laBaI-ba H .Ll,O'>KHBOTHOf o6pa30Balba Ha nyTy Ka O.Ll,p)Kl1BOM pa3Bojy. 
Y .Ll,eJiy .Ll,OKTopcKe .L1,11ceprn11je Koj11 je nocseheH eKo-ne.L1,arowK11M KOMneTem.1,11jaMa 
ttacrnBHHX Ka.Ll,posa, ayTop noce6tto npoMHlllJba rre.Ll,arowKe 11 eKOJIOlllKe KOMneTemmje 
HaCTaBHHX Ka.Ll,pOBa. AHaJIH3a pa3JIHl..J:HTHX H3Bopa ynyhyje KaH.Ll,11.Ll,aTK11IbY Ha 3aKJbyl..J:aK .Ll,a 
HaCTaBHHK nope.LI, rre.L1,afOlllKO-aH.L1,parolllKHX, TICHXOJIOlllKHX H MeTO.Ll,Hl..J:KHX 3Halba, MOpa .Ll,a 
pa3Baja cnoco6HOCTH aHaJIHTHl..J:KOf MHWJbelba, THMCKOr pa.Ll,a, caMOCTaJIHOCTH, 
caMOl1HHUHjaTHBHOCTH, .LI.OK y pa3MaTpalhy eKOJIOWKHX KOMTieTeHIJ,Hja TIOJia'.311 O.Ll, eKOJIOlllKHX 
aKTHBHOCTH y lllKOJIH Koje cy O.Ll. 3aHl..J:aja 3a pa3Boj eKonowKe KYJIType 11 csecrn yl..J:eHHKa. C 
THM y Be3H HCTH'-le .Ll,a HaCTaBHH Ka.Ll,pOBl1, H3Mel)y OCTaJIOL Tpe6a .Ll,a 11Majy TaKBa 3Halba H 
BeWTHHe .Ll,a KO.LI, yl..J:eHHKa npo6y.L1,e oceTJbHBOCT Ha rrpo6neMe )KHBOTHe cpe.Ll,HHe H 
TIOWTOBalbe rrpeMa )l(HBOTHOj cpe.Ll,HHH; .Ll,a pa3yMejy KaKO npttpO.Ll,HH CHCTeMH cpyHKUMOHHlllY 
l1 y KaKBOj cy HHTepaKUHjM ca .Ll.PYlllTBeHHM CHCTeMHMa; .Ll,a nocpe.L1.yjy H3Met)y JbY.Ll.CKe 
KYJITypHe aKTMBHOCTH H )l<HBOTHOf OKpy)l(el-ba; .Ll,a HMajy jacHy CBeCT 0 eKOHOMCKOj, 
COUHjaJIHOj, TIOJIHTHl..J:KOj, reorpacpCKoj H eKOJIOWKOj Met)y3aBHCHOCTl1 y yp6aHHM H pypaJIHHM 
no.L1.pyl..!j11Ma HT.LI,. Cse TO, npeMa MHlllJbefhy KaH.Ll,H.Ll.aTKttlhe, 3anpaso, npeBa3MJia3H "oKBHpe 
lllKOJie, Tttl..J:e ce rno6aJIHHX npo6JieMa '-!OBe'-!aHCTBa: .Ll.PYlllTBeHor pa3BOja, MHpa, JbY.Ll.CKHX 
npasa, paBHOnpaBHOCTH, npase.Ll,HOCTH .... 3aXTeBa noBe3HBalbe ca BaHHaCTaBHHM 
aKTHBHOCTHMa, .Ll.PYlllTBeHo KOpHCHHM pa.Ll,OM, 3.Ll,paBCTBeHHM BaCTIHTal-beM, npoMOUHjOM 
xyMaHHX spe.Ll,HOCTH 11 (CTp.106). H ycMepeHO je Ka "npHMapHOM U11Jby: pa3Bojy eMnan1je, 
COJIH.Ll,apHOCTH, COUHjaJIHe H eKOJIOIIIKe O.Ll,fOBOpHOCTH 3peJIOCTH 11 ayTOHOM11je, cnoco6HOCTH 
caMoo6nHKOBal-ba 11 ja'-!alba JIHl..J:HOCTH11 ( CTp.106). Pa3MaTpajytrn KOMneTeHu11je HaCTaBHMKa 
H3 .Ll,11CKypca O.Ll,p)l(11BOf pa3Boja noce6Ho YKa3yje Ha 1-bHXOBe H11BOe 11 noje.Ll,trne .Ll,HMeH3ttje: 
xon11cTttl..J:Ktt npttcTyn (ttHTerpaTttBHO pa3Ml1IIIJbal-be. YKJbyl..J:eHOCT, cyol..J:aBmhe ca 
CJIO)KeHOCTHMa); npe.Ll,BHljalbe npoMeHa (yl..J:efbe H3 npoWJIOCTl1, aKT11BHO aHfa)l(OBalbe y 
ca.L1,alllfbOCT11, ttCTpa)l(ttBalhe anTepHaTHBHe 6y.L1.yhttocTtt); ocrnapttBafbe npeo6pa)l(aja 
(npeo6pa)l(aj pa3yMeBafba una 3Ha'-!H 6ttTH HacrnBHHK, npeo6pa)l(aj rre.L1,arornje, npeo6pa)Kaj 
cttcTeMa o6pa3oBafba). KoMneTeHu11je HacTaBHHKa ca acneKTa 3aIIITHTe )K11BOTHe cpe.Ll.HHe 11 
pa3soja eKonolllKe csecT11 nocMaTpa y KOHTeKcTy H1-rneHmapa ynoza 1-1acma61-tUKa y 
1-1acma6J-LOM npo11ecy (HacTaBHttKa Kao npe.Ll,aBa'-la, 11 BO.Ll.11TeJba HacTasttor npoueca; Kao 
opraHtt3aTopa Hacrnse; napTttepa y ne.L1,aroIIIKoj KOMyH11Kau11j11; Kao cTpyYI-haKa, eKcneprn 3a 
csojy o6JiacT; Kao MO.Ll,ena nottalllalba 11 ,,6attKe no.Ll,aTaKa", an11 11 Kao MOTHBaTopa, 
npouefhttBaYa HJIH esanyarnpa, perynarnpa COUHJaJIHHX O.Ll.HOca y pa3pe.L1.y Kao rpyn11 11 
naprnepa y acpeKTl1BHOj KOMYHl1Kau11j11. 
lloJia3en11 0.Ll, TIOTpe6e CMCTeMCKOf np11cTyna o6pa30Balhy 3a 3aWTHTY )KHBOTHe cpe.L1,11He, 
Jb11JbaHa nypOBHfl YKa3yje Ha nOTpe6y 11 3Hal..J:aj KaKO cpopMaJIHOr (HHHUHjaJIHOr) o6pa30Bal-ba 
HaCTaBHMX Ka.Ll,pOBa TaKO 11 HecpopMaJIHOf o6pa30Bafba H ycaBpIIIaBal-ba y osoj o6JiaCTl1. c TMM 
y se311, noce6Hy nmK!-bY nocsenyje pa3MaTpai-ny eKo-ne.L1,arolllK11x KOMneTeHu11ja sacmnaqa 
yt.IHTeJba 11 HaCTaBHl1X Ka.Ll,posa OCHOBHHX, cpe.Ll,fbHX H BMCOKOIIIKOJICKHX HHCTMTyu11ja. 
06311poM .Ll,a cy .L1,ecpeKTOJI03tt, 06yxsanett11 11cTpm1msaLIKHM y3opKoM, KaH.Ll,H.Ll.aTKHlha ce 
noce6Ho ocspne Ha KoMneTeHu11je csprueHHX cTy.Ll.eHarn .L1,ecpeKTOJIOll1Kor cpaKyJITern. 
Cxo.Ll,HO nocrnjenoj npaKcH y pa3s11jeHHM 3eMJbaMa csern 11 .L1.pyrnrneH11M 
HHTeHUHjaMa 3a nepMaHeHTHO H .Ll,O)KHBOTHO o6pa30Bal-be 11 ycaBplllaBalbe, pa3MaTpa TIOTpe6y 
opraHM30Bafha 0.Ll,pet)eHHX o6pa30BHHX o6JIHKa 3a .Ll,OTIYHCKO H KOHTMHyHpaHo o6pa30Bafbe H 
ycasprnasalhe nocrnjen11x HacrnBHttx 11 .Ll,pyrnx Ka.L1,posa Koj11 sen pa.L1,e y 06nacT11 ocHOBHor, 
cpe.Ll,lher 11 s11coKoUIKOJicKor o6pa3oBalba 0Ty.Ll.a, npe.Ll,MeT oncepsau11je 11 .L1,ecKp11nu11je y 
nocne.Ll,lbeM .Ll,eJiy pa.LI.a cy nporpaMH cTpyl..!ttor ycaspUiaBalha HaCTaBHl1X Ka.L1,posa 113 06nacT11 
3aIIITHTe )KHBOTHe cpe.L1,11He. c THM y Be3H, H3BpUieHa je .Ll,eTaJbaHa aHaJIH3a ceM11Hapa 
cTpyl..!ttor ycaspUiaBal-ba no KarnJI03HMa 3YOB Koj11 Mory .L1.0np11HeTH pa3sojy eKo-
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rre,llarollIKHX KOMIIeTeHUHja HaCTaBI-IHX Ka,llposa H yKa'.mHO Ha rrpo611eMe H MorynHOCTH 
rrpo¢ec11ottasrnor pa3soja ttacrnBHHKa y osoj 0611acTH y Perry6IIHUH Cp611j11. 
Ha rro,llpy<-1jy o6pa3osafba 3a 3arnTHTY )l(HBOTHe cpe.llHHe y11ory HaCTaBHHKa, 
rrpe,llasaqa, HHCTPYKTOpa o6aBJbajy He caMO npocBeTHH pa,llHHUH Ben H .llpyrn CTpy111nauH: 
HH)l(efhepH, eKOHOMHCTH, npaBHHUH, 3.llpascTBeHH pa.llHHUH. ITonaJehH O.ll 3aKOHCKe 
perynaTHBe Koja ,lle!f.>HHHllle o6pa3osa&e O.llpacnHx y Peny6IIHUH Cp611je (3aKoHa o 
o6pa30Balhy O,llpaCJlHX, ,,C11. rnacHHK PC" 6p.55/2013), KaH)lH)laTKHJha rrpaBH KparnK OCBpT 
Ha aH,llparornKe .llHMeH3Hje o6pa3oBa&a HaCTaBHHX Ka,llposa H rrpo611eMe o6pa3oBa&a H 
ycaspwasa&a ttacrnBHHX Ka.llposa (rrpe.llasa11a, TpeHepa, HHCTpyKTopa) KojH .llOIIa3e ca 
"HeHaCTaBHlfl-IKHX ¢aKy11TeTa11 y OBOj 0611aCTH. 
TpenH )leo pa.lla ( cTp.133-157) rrocseneH je attan11311 H .llHCKycHjH pe3ymarn 
eMIIHpHjCKOr HCTpmKHBafha. Ha caMOM IIOYeTKY OBOr )leJia pa,lla, KaH)lH)laTKl1fba )laje 
IIOTpe6Ha o6jaIIIJheJha Koja ce 0.llHOCe Ha OIIHC H nperne)l CTPYKType Y30pKa KOjH je O,llpet)eH 
MeTO)lOM c11yqajHor 1136opa, a l.JHHHJIH cy ra HaCTaBHH Ka,llpOBH OCHOBHHX IIIKOJia y Eeorpa,lly, 
HHrny, ropfheM M1111aHOBUY 11 llaYKy. 0CTMa rrornaBJba OBOr )leJia pa,lla nocseneHa cy 
rrposep11 rroce6HHX XHIIOTe3a 11 )lHCKYCHjl1 )l0611jeHl1X 11CTpa)l<HBaYK11X pe3y11rnrn. ITpHKa3 
pe3y11rnTa HCTpa)l(HBa&a npaT11 cTpyKTYPY attKeTttor yrr11THHKa Kao HHCTpyMeHTa aHKeTHOr 
11CTpa)l{IfBaJha. CTpyKTYPY rrp11Ka3a HCTpa)l(IfBafba l.JHHe pe3ynTaT11 aHKeTHOr 11CTpa)l(HBafba 
KOJ11 Ce O)lHOCe Ha HCIIHT11Balhe fleOCl?OLUKUX KO/vtnemeHifU}Cl 1-1acma61-IUl\.Cl (Kp03 
3acTyrrJbeHOCT rre,llarornKHX 11 .llH.llaKTHYKO-MeTO.lllfllKHX rrpe,llMeTa y TOKY HHHUHjanttor 
o6pa30Balha, Ha OCHOBHHM CTY.llHjaMa), £1\.0JLOUll·:UX KOMnemem1uJa 1-tacmacmw.:a (Kp03 
3acTynJbeHOCT eKOJIOllIKHX ca,llp)l{aja O)lHOCHO Ca,llp)Kaja TeOpHjcKe 11 npaKTHI.JHe Hacrnse KOjH 
cy y se3H ca 3aIIITHTOM )l(HBOTHe cpe)llrne y CTYJUijcK11M nporpaM11Ma MaT11YHHX cpaKynTeTa), 
Cmet606Cl 1-1acma61-IUl\.Cl 0 JlU'-11-tOj neoazoutKOj l\.O.Hneme1-Lm1-1ocmu ( 0.llHOCHO npoueHe JilfqHHX 
rre,llarollIKHX KOMIIeTeHUHja), CnpeM1-wcm 1-1acma61-1w.:a 3a pa36ujafbe neoazoutKux 
KOMneme1-14uja (caM006pa30Balhe H yt:Iernne y He¢opMMHl1M 06JIHIJ,HMa o6pa30Ba1-ba), 
CnpeM1-1ocm 1-1acma61-1ul\.a 3a pa36u}mbe eKonouu,:ux 1':0Mneme1-14uja ( caMoo6pa3oBafbe y osoj 
06nacT11 H YKJhyq11safbe y He¢opMMHe 06n11Ke o6pa3osa&a) Hcmpa:;1ee1-1e neoazoutKe 
KOMneme1-14uje 1-1acma61-1ux 1'.aopo6a (11cnHTHBafbe CTBapHor, rrocTojener cTafba ne)laroIIIKHX 
KOMrreTeHUHja), Hcmpa:;1ce1-1e eKO!lOutKe KOMneme1-11174e 1-1acma61-1ux l\.aopo6a (HCIIl1THBafbe 
IIOCTOjener CTafba eKOJIOIIIK11X KOMI1eTeHIJ,11ja HCIIHTaHHKa); Pa3JlUKe e1'·o-neoazoutKUX 
KOMneme1-n1uja 1-1acma61-1ux ,.,-aopo6a (yTspt)HBafbe pa3IIl1Ka y eKo-rre)laroIIIKHM 
KOMrreTettu11jaMa rrpocpecopa pa3pe.llHe Hacrnse/yqHTeJba H npo¢ecopa rrpe.llMeTHe 
Hacrnse/HaCTaBHHKa y OCHOBHHM IIIKOJlaMa. Pe3yJITaTH cy rrpHKa3aHH TeKCTyaJ1HO, Ta6enapHO 
H rpa¢HqKH. 
Ha octtosy .llOfo1jeHHX no,llarnKa Ha HHBOY uenor y3opKa, .llOWJIO ce .llO ca3Hafha )la je 
BeDHHa HaCTaBHHX Ka,llpOBa y TOKY HHHUMjaJIHOr o6pa30BaJha HMaJlO I1pHmIKy .na CTeKHe 
rre,llarowKe KOMIIeTeHu,Hje. Ka)la cy y IIHTal-bY MorynHOCTH 3a pa3BOj eKOJIOWKHX 
KOMIIeTeHIJ,Mja y TOKy CTY.UHja Ha MaTHYHHM !f.>aKyJITeTHMa, JbHJbaHa nypOBHD je )lOWJia )lO 
. . . 
pe3yJITaTa KOJH YKa3YJY )laJe MafhH npoueHaT J1CI1HTaHHX HaCTaBHHKa HMao npHIIHKY )lace Ha 
¢aKynTeTy yrro3Ha ca rrpo6neMHMa 3aWTHTe )KHBOTHe cpe.llHHe H TO y OKBHPY Teop11jcKe 
HaCTaBe, )lOKje He3HaTaH rrpoueHaT HCl1J1TaHJ1Ka rroxat)ao rrpaKTHYHY HaCTaBy H3 OBe o6JiaCTH. 
l1crrHTHBafhe CTaBOBa HCI111TaHHKa (rreTOCTerreHa CKMa) 0 JilfqHoj ne.[(arowKOJ . . 
KOMITeTeHUHJH, IIOKa3aJ10 Je .lla BHille 0.ll IIOJlOBHHe HCIIHTaHHX HaCTaBHHKa CMaTpa )la BeOMa 
.ll06po no3Haje rre.[(arowKe H .llH.llaKTHqKo-MeTO.UlfqKe acneKTe HacTasttor rrpoueca. Met)yn1M, 
rrpoueHa JIHqHHX rre.[(arowKHX KOMIIeTeHUHja y O)lHOCy Ha 6poj OCBojeHHX 60.llOBa Ha TecTy 
KojH rrpouefhyje rre.llarornKe KOMrreTeHIJ,Hje (.llpyrn .lleO ynHTHHKa, ITp1111or 1.) yrryT110 je 
KaH.[(H)laTKHlhY Ha 3aKJbyYaK )lacy je.llHHO HaCTaBHHIJ,H KOjH cy ce H3jaCHHJ1H .lla 6eOMCl J\1Cl!l0 
Il03Hajy MeTO.llHKY npe.llMern KOjH rrpe,llajy peMHO carne.[(aJ111 JIHqHe KOMIIeTeHIJ,11je, jep cy H 
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Ha TeCTY KOjH MepH ne)J,afOWKY KOMneTeHTHOCT y npoceKy ocrnapHIIH HajMalbe 60)],0Ba (M = 
34). I1peMa MHWJbelhy JbHJbaHe nypOBHn, OBH pe3yJITaTH, H nope)], TOra WTO HHje yrnpl)eHa 
CTaTHCTHYKa 3HaYajHOCT H3Mel)y nocMaTpaHHX KaTeropHja, ornapajy IIHTalbe peanHe rrpoueHe 
JIHT-IHHX ne)J,arowKHX KOMIIeTeHUHJa. 
Ka)J,a je y nHTalhY cnpeMHOCT HaCTaBHHKa )J,a pa3BHjajy rre)J,arowKe KOMIIeTeHuttje, 
HHje nornpl)eHa qernprn noce6Ha XHnoTe3a HCTpmKHBalba (L\a HaCTaBHHUH He IIOKa3yjy 
HHTepecOBafbe H crrpeMHOCT 3a pa3BOj ne)J,aroWKHX KOMIIeTeHuHja). Pe3yIIrnTH: cy IIOKa3aJIH 
)J,a HacrnBHHUH peLl,OBHO rrpaTe MeTO)J,HYKY mnepaTypy H Tparajy 3a lhOM (58,07 %), TaKOlje, 
peLl,OBHO nocenyjy ceMHHape H paLl,HOHHUe KOjH ce O)J,HOCe Ha )J,H)J,aKTHYKO-MeTOL\HYKe 
L\HMeH3Hje HaCTaBHOr npoueca, rra, YaK, BenHHa HCIIHTaHl1Ka HHCHCTHpa (59,98%) Ha 
ycaBpwaBal-by mmaKTHYKO-MeTOL\HYKHX KOMIIeTeHuttja. TaKol)e, HHje IIOTBpljeHa HH nern 
XHIIOTe3a HCTpa)!(HBafba )J,a cy HaCTaBHHUH 3aHHTepecoBaHH 3a pa3BHjalhe eKOJIOWKHX 
KOMIIeTeHUHja. l1cTpa)!(HBaYKH pe3yIITaTH cy IIOKa3aJIH )J,a HCIIHTaHH HaCTaBHHUH, yrnaBHOM, 
He rrpaTe HIIH peTKO rrpaTe JlHTepaTypy KOja ce O)J,HOCH Ha npo611eMe 3aWTHTe )!(HBOTHe 
cpeLl,ttHe, 11 y HajseneM rrpoueHTY He rroxal)ajy ceM1rnape HHTH ce 6aBe ycaBpwaBal-beM y oBoj 
o6JiaCTH. 
l1cnHTHBafbe IIOCTOjener HHBOa OL\HOCHO CTalha rre)J,arowKHX KOMIIeTeHu11ja 
HCnHTaHHKa peanH30BaHO je npHMeHOM TeCTa 3Halba OL\ 12 IIHTafba KOjH 3aje)J,HO HOCe 
MaKCHMaJIHO 60 60)],0Ba (L\pyrn )J,eO ynHTHHKa, I1pHIIOr 1.). l1CTpa)!(HBaYKH pe3ymarn cy 
IIOKa3aJIH )J,a cy rre)J,arowKe KOMIIeTeHUHje H3pa)!(eHHje KOL\ Ll,ecpeKTOJIOra H HaCTaBHHKa KOjH 
paLl,e ca )J,eUOM ca noce6HHM IIOTpe6aMa, y O)J,HOCY Ha HaCTaBHH KaLl,ap KOjH paLl,H y cpeLl,lhHM 
H OCHOBHHM WKOJiaMa (Ta6ena 22.). TaKol)e, ca CTaTHCTHYKOM 3HaYajHowny pe3ynrnrn cy . . . 
noTBpL\HJlH )J,a cy rre)J,arowKe KOMIIeTeHUHje pa3BHjeHHJe KOL\ HaCTaBHHKa ca BHWOM 
cTpyYHOM cnpeMOM, HacTaBHHKa Koj11 cy, TOKOM CTYL\Hja, HMaJIH neL1,arowKe 11 L\HL\aKTHYKO-
MeTOL\HYKe npeLl,MeTe 11n11 cy noxal)antt HecpopManHe 06n11Ke o6pa3oBalha 11 ycaspwaBafba. 
l1CTpa)KHBalheM Httcy ycTaHOBJbeHe cTaTHCTHYKH 3HaYajHe pa3IIHKe y TecTOBHMa 
3Halba KOjH cy MepHIIH ne)J,arowKe KOMIIeTeHuHje HacTaBHHKa y O)J,Hocy Ha rpaLI, y KOMe paLl,H, 
aJIH je, 3aHHMJbHBO, )J,a cpeLl,Ibe BpeLl,HOCTH y IIOCTHrHYTHM pe3yIITaTHMa no rpaLl,OBHMa 
noKaJyjy )J,a cy Haj6oJOe pe3ynrnTe Ha TeCTOBHMa 3Halha Koj11 Mepe neL1,arowKe KOMneTeHu11je 
noKa3aJIH HaCTaBHHUH H3 H11wa (39.54), CJie)J,e HaCTaBHHUH 113 llaYKa (39.53), Tpene MeCTo 
3ay3HMajy HaCTaBHHUH 113 foplher M11naHOBUa (38 .68), a Hajcna611j11 CKOp cy nOCTHrIIH 
HacrnBHHUH 113 EeorpaLl,a (37.93 60L1,a) OL\ Moryn11x 60. 
I1ocMaTpatto Ha mrnoy uenor y3opKa, HCnHTaHHUH HHCY IIOKa3aJIH BHCOK CTeneH 
rre)J,arowKHX KOMIIeTeHu11ja (HCIIHTHBaHHX TeCTOM 3Halba), TaKO )J,a je KaH)J,11)],aTKHfba 
rrornpL1,11na wecTy x11rr0Te3y )J,a HacrnBHHUH He noceL1,yjy neLl,arowKe KOMneTettu11je y 
onTl1MaJIHOj MepH. TaKol)e, pe3ynTaTH cy nOKa3aJIH )J,a eKOJIOWKe KOMIIeTettu11je HaCTaBHHX 
KaLl,poBa H11cy L\OBOJbHO pa3B11jeHe. Mel)yTHM, pe3ynrnT11 cy CTaTHCT111-1K11 3HaLmjHo 
IIOTBpL1,11JIH pa3B11jeHOCT KOMIIeTettuHja y 3aBHCHOCTl1 OL\ noxal)alha eKOJIOWKHX paLl,HOHHUa 11 
L\pyrnx 06n11Ka HecpopManttor o6pa3osalha H L\HL\aKTHYKO-MeTOL\H'IKor ycaBpwaBalha y osoj 
06nacT11 (wrn cBaKaKo nornpl)yje nOTpe6y 11 3ttaYaj npocpernoHanttor pa3Boja y osoj 
06nacT11). 
l1cTpa)!(l1Balbe pa3Jil1Ka y pa3BHjeHOCTH eKo-IIe)J,arowKHX KOMIIeTeHUHja H3Mel)y 
rrpocpecopa pa3peL1,tte H npocpecopa npeL1,Merne HacrnBe H11je CTaTHCTHYK11 yrnpl)eHa, rnKo Ll,a 
HHje nornpl)eHa HH IIOCJie)J,fba noce6Ha XHIIOTe3a OBOf HCTpa)KHBaH>a. Mel)yTHM, IIpHMeTHO je 
)J,a HajH3pa)!(eHHje KOMIIeTettu11je HMajy HaCTaBHHUH KOjH cy 3aBpWHJ1H Ll,ecpeKTOJIOWKH 
cpaKyJITeT OL\HOCHO HaCTaBHH KaLl,ap KOjH pam-1 y WKOJiaMa ca )J,eUOM Kojoj je noTpe6Ha 
L\OL\aTHa IIOL\pWKa y yYefhy ( cTp. 158). CyMttpalhe yKynttttx pe3ymarn, nornpL1,11no je nonaJtty 
npeTIIOCTaBKY KaH)J,H)J,aTKHI-be )J,a HaCTaBHH KaLl,pOBH HeMajy pa3BHjette eKO-IIe)J,arowKe 
KOMIIeTeHUHje 3a o6pa30Baihe y o6JiaCTH 3aWTHTe )!(HBOTHe cpeLl,HHe. 
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Y noCJlenlheM neny pana, JbHJbaHa nypoBHn 06n11Kyje cMepHHue H npenopyKe 3a 
pa3BOj eKo-nenarolllKl1X KOMneTeHuHja HaCTaBHHX KanpoBa. EMrmpHjCKO 11CTpa)K11Balbe je 
npy)I<Hno onpel)eHe onroBope Ha n11rnlha nocTojener cTalha eKo-nenarornKe KOMneTeHTHOCT11 
ocHOBHowKoncK11x HacTaBHHX KanpoBa y Peny6n11u11 Cp611j11. Ha 6a3H yrnpl)eHHX Y11lheH11ua, 
anH H npeTxonHHX TeOpHjCKl1X aHanH3a, pa3MaTpalba H npoMHWJbalba OBe npo6neMaTHKe, 
yKa3anaje Ha npaBue y npeBa3Hna)Kelhy npo6neMa nocrnjene npaKce H MorynHocrn 3a pa3Boj 
eKo-nenarolllKHX KOMneTeHuHja HaCTaBHHX KanpoBa y 6ynynHOCTH. 
011,EHA 11 )J;OJIPMHOC ,l];OKTOPCKE )J;J1CEPTAIJ,J1JE 
Ha ocHoBy 113BpweHe attan113e noKTopcKe n11cepTau11je non Ha3HBOM EKo-neoawiuKe 
KOMnemeHt(uje HacmaBHUX Kaopoaa y 06pa10Balby Ja Jmumumy JICUBOmHe cpeoufle 
KaHn11naTKHlhe Mp JbHJbaHe nypoBHil, npocp. pa3penHe HaCrnBe, KoMHCHja YKa3yje Ha 
cnenene 'll1lheH11ue: 
1. ,[l,oKTOpcKa n11ceprnui1ja non Ha311BOM EKo-neoawiuKe KoMnemeHt(uje HacmaaHux 
Kaopoaa y 06pa10Balby Ja 1aiumumy JICUBOmfle cpeoufle KaHn11naTKHlhe Mp JbttJbaHe 
nypOBl1Il, ypal)eHa je y CKnany Ca yrnpl)eHHM npo6neMOM H npenMeTOM 11CTpa>Kl1Balba, 
UHJbeM, 3anau11Ma, XHilOTeTCKHM OKBHpOM, TeopttjCKHM OCHOBaMa H MeTononornjoM 
onpet)eHoM onnyKoM o ono6paBalhy TeMe 3a H3pany HaBenette noKrnpcKe n11ceprnu11je Ha 
<DaKymeTy 3alllrnTe Ha pany y H11rny. 
2. Katt!lH!laTKHl-ba je ucnOJbHJla BHCOK HHBO caMocTaJJHOCTH y 
HaylfH011CTpa)KHBa'IKOM pany, cnoco6HOCT aHanH3e 11 CHHTe3e ttayLIH11X 3HaJ-ba H3 pa3m:l'IHTHX 
o6naCTH, CMHCao 3a Ca)KHMalhe, yonwTaBalbe, MeTononOlllKO yMene 3a np11MeHy pa3nlfl-IHTHX 
11CTpa>KHBalfKHX nocTyrraKa 11 BHCOK HHBO HHBeHTHBHOCTH y npHMeHH IlOCTojenHX TeopHjCKHX 
3HRfha 0 eKo-nenarolllKl1M KOMileTeHuHjaMa HaCTaBHHX KanpoBa y o6pa30Balhy 3a 3alllTHTY 
)KHBOTHe cpen11He, TaKo na m1ceprnu11Ja y uenttHH npencTaBJba opHrnHanaH Hayl:lHH pan 
Kattn11naTa. 
3. 3Ha'laj ")lOnpHHOC )lOKTOpCKe )lHCepTalJ,Hje 
,[l,pylllTBeHH KOHTeKCT y KOMe ce onBHja o6pa30Balbe (H rno6anHH H HauHOHanHH) 
3Hal.JajHo ce npoMeHHO y rrocnenfbHX nap neueH11ja. Ca pa3sojeM npywrna 3Halha, npen 
o6pa30BaI-be ce nOCTaBJbajy BHCOKH HOBH 3aXTeBH, on OHHX KOjH 3aspwasajy onpel)eHe HHBOe 
rnKonosaJba Tpa)Ke ce HOBe KOMneTeHu11je, na cy ce 11 3axTeBH Koj11 ce nocrnsJbajy npen 
HaCTaBHHKe 3HalfajHO npoMeHHnH. Hose KOMneTeHuttje KOje ce O'IeKyjy on HaCTaBHHKa 
IlOCTane cy cacrnBHH neo rno6anHHX H eBpOilCKHX noKyMeHaTa KOjH ypel)yjy o6pa30BHe 
rromnHKe. Pa3Boj HacrnBHHLIKHX KOMneTeHu11ja H npocpecHoHanHH pa3soj HacrnBHHKa 
yonlllTe, nocMaTpa ce Kao Ba)KaH neo yttanpel)11Bafha KBanHTern o6pa30BHOr c11cTeMa 11 
rrpenycnos cBaKe 03611JbHe pecpopMe o6pa3oBaJba 
Y osoj n11ceprnu11j11, pa3MaTpajy ce rroTpe6e H 3axTeB11 Koje npo6neM11 3awnne 
)KHBOTHe cpen11He H onp)KHBOf pa3BOja IlOCTaBJbajy y rrpocpecttoHanHOM nenoBaJby HaCTaBHHX 
Kanposa. Y TOM ce KOHTeKcTy nperro3Haje H ttarnalllasa 3Hal.Jaj pa3sttjafha eKo-nenarollIKHx 
KOMneTeHUHja HaCTaBHl1X KanpoBa, Te TaKO H ycaspwasaJba HaCTaBHHX KanpoBa y OBOj 
o6nacTH. Pe3ynTaT11 11cTpa)K11Balha noKa3anH cy na ce, y TOM norneny, y Hau110HanH11M 
OKB11p11Ma HHje noKnalhanO noBOJbHO na>KI-be. Peantt3aJ.lHjOM HCTpa>KHBalha TeopttjCKO-
eMnHpHjCKOr KapaKTepa, KaHn11naTKHfha je H3BpllIHna CHCTeMaTH3au11jy penesaHTHHX 
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TeopttjCKHX ca:rnaI-ba H )J,OUlJia )J,0 HOBHX HCTpa)KHBa1-IKHX pe3yJITaTa H Hay4HHX CI103Haja Koje 
Mory 6ttTH tterrocpe)J,HO npttMelhette y rrpaKCH. 
TeopttjcKtt )J,onpttttoc pa)J,a ce orne)J,a y carne)J.aBaI-hy CBHX peneBaHTHHX lJHHttoua Kojtt 
HMIIJIHUttpajy I10Tpe6y pa3Boja eKo-rre)J,arolllKHX KOMileTeHUHJa HaCTaBHHKa, 
CHCTeMaTtt3aUHjH H eJia6opau11jH Hay'IHHX Ca3HaI-ba Koja ce O)J,HOCe Ha I-bHXOBY 
H.D,eHTttqmKauttjy, j],ecpttHHCaI-be H O)J,peijeI-be, npOMHIIIJbaI-be H pa3MaTpa!-be I-bHXOBHX HHBOa, 
.D,OMeHa H )J,HMeH3Hja H MorynHOCTH HMITJieMeHTaU,Hje H ttHTerpauttje y CHCTeM 
rrpocpeCHOHaJIHOr pa3BOja HaCTaBHHX Ka)J,pOBa. 
HeMa cyMI-he )J,a ce, y ocHOBH KOMITeTeHuttja HaJia3tt yqeI-be, O)J,HOCHO cnpeMHOCT tt 
crroco6HOCT 3a )J,O>KHBOTHO yqeJ-be, KOje je, HCTOBpeMeHo KapaKTepttCTHlJHa 03HaKa O)J,p>KttBOr 
pa3soja. HacrnBHttUH 6tt Tpe6aJio )J,a 6yily rnKo «onpeMJbeHtt» )J,a Mory )J,a o)J,roBope 
ttapacTajynHM H3a30BHMa 3aIIITHTe H)KHBOTHe cpe)J,HHe H Oj],p)KHBOr pa3Boja, )J,a aKTHBHO 
yi-1ecrnyjy y IlPYIIITBY 3HaI-ba, rrpttnpeMajy Otte KOjtt yl.fe 3a eKOJIOlllKO nottalllal-be 11 neJioBaJ-be 
y CKJiany ca npHHUHTIHMa onp>KHBOr pa3Boja, pa3BHJajy eKOJIOlllKY CBeCT, CaBeCT H KYJITYPY H 
na, y TOM KOHTeKcTy, HerrpeKHnHo rrpettcn11Tyjy npouec yl.feI-ba tt ttacrnse (y nttTepaTyptt ce 
CBe lJelllne KOpHCTH TepMHH pecpJieKCHBHH HaCTaBHHK ca UHJbeM na ce y jenttoM TepMttHy 
nose>Ky cBe oBe KOMneTettu11je). 
11cTpa>KttBaI-be eKo-rrenarOIIIKHX KOMIIeTeHUHja HaCTaBHHX KanpoBa OTBapa IlHTaI-ba 
npeop11jeHTaUHje o6pa30BHe TIOJIHTHKe H o6pa30BHHX CHCTeMa Ka onp>KttBOCTH (ca BenttM 
aKUeHTOM Ha pa3BttjaI-be 3HaI-ba, BeIIITttHa, rrepcrreKTttBa H BpenHOCTH y CMHCJIY onp)KHBOCTH). 
CBaKaKo 3alllTHTY )KHBOTHe cpen11tte tt onp>KttBtt pa3soj rpe6a rrocMaTpaTtt Kao rroLJeTHY Ta'IKY 
3a ona6ttp KOMrreTettuttja, aJIH aKo 11nettrncpttKosaHe KOMrreTeHu11je Httcy rrpanette rrpoMettaMa 
y o6pa30BHOM CHCTeMy, npopttjeHTau11joM TpettyTHOr HaCTaBHOf rrporpaMa, rrenaroIIIKOf 11 
n11.D,aKT11'-IKO-MeTonttlJKOr neJIOBaI-ba H ycaBplllaBaI-ba HaCTaBHHX Kanposa, OlJeK11BaH11 
pe3yJITaT11 ne 1130CTaTtt. 
Ca3ttaI-ba no KOjttx ce noIIIno y ttCTpa>KttBaI-hy YKa3aJia cy Ha cMeptt11ue MoneJia 
npocpecttOHaJIHor pa3Boja ttacrnBHHKa 11 npenopyKe 3a pa3Boj tt no6oJbrrrnI-be rrepcpopMattc11 
HaCTaBH11X KanpoBa y osoj o6JiaCT11. CBaKaKO, Kpe11paI-be MoneJia 3a pa3BOj KOMIIeTeHUHja 
HaCTaBH11X KanpoBa Tpe6a TIOCMaTpaT11 Kao )J,HHaMttlJHH npouec KOjtt, y CKnany ca HOBHM 
H3a30BHMa 3aIIIT11Te )KHBOTHe cpen11He 11 onp)KHBOr pa3BOJa, ornapa npasue 3a HOBa 
11CTpa>KttBaI-ba. 
L(pylllTBeHH 3HalJaj H .D,OilpHHOC no611jeHttX HCTpa)KHBalJKHX pe3yJITaTa MO>Ke ce 
carnenaT11 y .D,pylllTBeHHM KOpHCT11Ma 11 KOp11CHHUHMa, Te MorynHOCT11Ma H Ha4ttHy 
Kop11wnel-ba pe3ymarn eMnttpttjcKor 11CTpa)f<ttBaI-ba y npaKctt. Y Peny6nttu11 Cp611j11 
CHCTeMCKH npHcTyn o6pa30BaI-by HacTaBHHX KanpoBa y o6JiaCTH 3aWTHTe )KlfBOTHe cpen11tte 
11 onp>K11BOf pa3Boja He rrocrnjH, HHTH MO)KeMO rosopttTH 0 nJiaHttpaHOM H soijeHOM pa3Bojy 
I-httXOBttx KOMneTettu11ja y osoj 06nacT11. Yrrpaso rn 'Ittl-bett11ua YKa3yje Ha noTpe6y pecpopMe 
o6pa30BHe I10JIHT11Ke H noHOllleI-ba CTpaTelllKHX onJiyKa 0 yBoijeI-by eKOJIOlllKe KOMilOHeHTe y 
nmK11sorno o6pa3oBaI-be 6ynynttx ytJ11TeJba tt ttacrnsttttKa. YocTaJIOM, Tpena Mttc11ja 
ymrnep311TeTa 11 nonpa3yMesa HMmreMeHrnu11jy KOJ-ruerna no)KttBOTHor o6pa3oBaI-ba H 
npyIIITBeHO aHra>KOBaI-be CBHX cpaKynTeTa Ha nyTy Ka Oj],p)KHBOM pa3Bojy. c THM y Be311, 
pe3yJITaTH HCTpa>K11BaI-ba Mory 6HTH on KOpttCTH KpeaTop11Ma o6pa30BHHX I10JIHT11Ka, 
yttHBep3ttTeTHMa, IIIKOJICKHM yrrpaBaMa, uettTp11Ma CTPY4HOr ycaBplllaBaI-ba, IIIKonaMa 11 
npenIIIKOJICKHM ycTaHOBaMa y nnaHttpaI-by 11 KpeHpalhy KaKo cpopMaJIHOr, TaKO 11 
HecpopMaJIHOr o6pa30BaI-ba 11 cpyLJHOr ycaBpIIIaBaI-ba HaCTaBHHX KanpoBa. 
KaKo ce KOMneTettu11je ttacrnBHHX KanpoBa MeI-bajy ca pa3BojeM .D,pyIIIrna, rnKo je 
np11op11TeTaH 3a)J,aTaK o6pa30BHe rroJI11TttKe na rrperro3Ha rroTpe6e 6ynynHoCTH, .D,OHece 
BpeMeHCK11 rrpeUH3Hpatte CTpaTer11je H CTattnapne KOMI1eTettu11ja HaCTaBHHX Kanposa. 
Onp)KHB pa3soj 3axTeBa HOBe MeHTaJIHe Monene. KJby4tta yJiora y I-bttXOBOM cTsapaI-by 
npHrrana HaCTaBHHM KanpoBHMa H HHCTHTyuttjaMa BHCOKOlllKOJICKOr o6pa30BaI-ba KOje 
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11pm1peMajy 6yJJ,yne rettepaIJJIJe JJ,OH0Cl10Ua OJJ,JiyKa, KpeaTopa llOJIHTHKe H llOCJIOBHHX 
JIMJJ,epa. Pe3ymaTl1 HCTpa:>ImBaI-ba JbHJbaHe nypoBHn nornpl)yjy KpyuttjaJIHH 3Ha11aj 
rrpo¢ecHOHaJIHOf pa3BOja HaCTaBHHKa H crnapaI-be OKpy)Kefha 3a HHTerpaUHJY eKo-
rreJJ,afOlllKl1X KOMneTeHUHja y I-bHXOB npocpeCHOHaJIHH pa3BOj. 
Kau,11,u,11,aTKHH>a je pe3yJITaTe noje,11,uuux cJ>a3a uCTpa'.IKuBaH.a y OKBupy pa,11,a ua 
,11,ucepTau,uju npe,11,cTaBHJia CTpyquoj u uayquoj jaBHOCTH ny6JIHKOBaFheM paJJ,osa y 
HaUHOHaJIHHM LJaCOllHCHMa, Kao H y J60pHHUHMa paJJ,OBa ca Mel)yttapOJJ,HHX H HaUHOHaJIHHX 
KOHcj)epeHUHja, OJ], KOjHX H3JJ,BajaMo: 
,/ nypOBHfi, Jb. (2015.) 3Ha'laj fl01'.0JIHe cm10ynpaee y Cnpoeo/)efby eK.OJlOUlT,:UX aKJ,/Uja 
y'leHUKCI, 36opHHK paJJ,OBa ca 11. pernOHaJIHe KOHcj)epeHUHje )K11sorna cpeJJ,HHa Ka 
Espontt,cTp.105-109.http://ambassadors-env.com/wp-content/uploads/Zbornikradova-
EnE 15-final.pdf. 
./ Nikolic,B., Durovic, LJ. (2012). Ciljevi i zadaci ekoloskog vaspitanja i obrazovanja 
kroz prizmu Blumove operacionalizacije, Teme, 2/2012, XXXVI, str. 561-579. UDK: 
1+3 ISSN 0353-7919, originalni naucni rad, UOK 37.017:502.12 (497.11) 
./ Durovic, Lj., Nikolic, V. (2011). Eco - pedagogical competencies of teaching staffing 
in education for environmental protection, Proceedings International Conference of 
the Series Man and Working Environment Safety of Technical Systems in Living and 
Working Environment, Faculty of Occupational Safetu in NIS, Nis.pp 479-483. (ISBN 
978-86-6093-035-6; COBISS.SR-10 187155980) 
./ Durovic, LJ., Botovic, K. (2012): Elektronski udi benik u osnovnoj skoli, Zbornik 
radova Tehnika i informatika u obrazovanju, Tehnicki fakultet u Cacku, (ISBN 978-
86-7776-139-4, strucni rad, UOK: 37.018.43, COBISS.SR - IO 191233292( 
,/ nypoBuli, Jb. (2011.) Y:JICWIG y Ul1'.0fta.Ma, Haew.:o.M npomue 1-1aeuKa, ITpocseTHH 
rrperneJJ,, 6p. 2491 (9), LXVII. 
./ nypoBuli, Jb. EmuKa u eKOJLOUlK.O eacnuma1be, TipocseTHH rrperneJJ, (TleJJ,arouJKa 
npaKca), 6p. 2406 (3) . 
./ nypoBHli, Jb. (2011. ). Yµ6e1-1uK. K.ao 'lUHUJLai1 cjJop;vtupafba eKOJLOUlKe ceecmu 36opHHK 
panosa 6p. 13, Yl.fttTeJbCKH cpaKymeT, Y)Kttue, XIV, 209-220. (ISSN 1450-6718; 
Y)J,K371.671.046.12:502/504, nperneJJ,H111..rnattaK, COBISS.SR-IO 146220551) 
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3AKJhYqAK H UPE,11,JIOr KOMHCHJE 
Ha ocHosy amuu13e JJ:OKTOpCKe ,n:Hceprn11J1je rro;::i: Ha3HBOM "EKo-nei>azoutKe 
KOMnemeHu,uje Hacma6HUX Ka0po6a y 06pa106afby 1a 1autmumy JICU60mHe cpei>uHe" 
KaH,n:H,n:aTKHihe Mp JbHJbaHe nypoBHn, npocp. pa3pe;::i:He HaCTaBe. KoMHCHja je yrnpmrna ;::i:a 
cy y JJ:OKTOpCKOj JJ:HCeprnuHjH ycneurno ocrnapeHH ITOCTaBJbeHH UHJbeBl1 11 3a,n:au,11 11 L(a cy 
pe3yJITaTH HCTpa)J<HBalha 3Ha'-!aJH11 He caMO ca TeopHjCKOf Ben 11 ca CTaHOBl1WTa l-bl1XOBe 
npHMeHe y npaKCH. 
KoMHCHja rrpeJJ,Jia)J(e HacTaBHO-HayqHoM seny <l>aKymeTa 3aWTl1Te Ha paJJ,y y HHwy 
,n:a np11XBaTH vf3BeWTaj 0 OU,eHH ypatjeHe L(OKTOpCKe JJ:HCepTau,wje ITO)], Ha311BOM "£Ko-
neOa20ULKe KOMneme1-14uje 1-1acmae1-1ux 1,:aopoea y 06pa3oeal-by Ja 3au1mumy :;1cueom1-1e 
cpeou1-1e" KaHJJ:WL(aTKHihe Mp JbttJbaHe nypoBHO H ynyT11 YttttBep311TeTy y Httwy Ha ;::i:asal-be 
carnaCHOCTH 3a 1-beHy jaBHY o;::i:6paHy. 
qffAHOBHK;rJE~~ "t~J 
LJ:p BecHa ~mo1eil\ peJJ,OBHH rrpocpecop 
Yttttsep3ttTeT y HHwy, <!>aKynTeT 3arnTttTe Ha pa;;~ Httwy, npeJJ:ceJJ,HHK 
YHHBepJHTeT y HoBoM Cany, <!JHnoJo~ H <jJ 
1
Ky TeT y BOM Caay, qnaH 
LJ:p B ecHa HuKo!lu/1, pe;::i:ostttt npocpecop 
YHHBep3HTeT y H11wy, <l>aKynTeT 3aWTttTe Ha pa.uy y Httwy, MeHrnp, Ynatt 
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